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L I B R O S 
Pregon de Ferias y Fiestas, por el Mar-
qués de Castell-FIoríte. Publicación de 
la Seccíón de Prensa de la Diputación 
Provincial de Barcelona. 1960.-56 pàgs. 
La afección personal del Excmo. Sr. D. Joaquín 
Buxó de Abaigar, Marqués de Castell-Florite, hacia 
la comarca del Vallés, bien patentemcnte demos-
trada, adquiere singular relieve con la aceptación 
del Pregon de las tradicionales Ferias y Fiestas de 
la Ascensión, brlllantemente pronunciado en la 
Casa de Cultura de San Francisco por quien os-
tenta, con tanta dignidad como eficàcia, la Presi-
dència de la Diputación Provincial de Barcelona. 
El discurso, llcno de interès y erudición, ofrece 
una síntesis històrica de Granollers. Resume las 
glorias, costumbres y espíritu de la comarca y un 
estudio de la proyección y posibilidades de sus 
importantes recursos. 
El volumen que publica este documentado y ballo 
pregon, està artística y tipogràfica m en te muy bien 
iogrado. 
Semana Santa. Gerona. 1960. -110 pàgs. 
Esta publicación anual es exponente fidelísimo 
de la importància de la Semana Santa gerundense 
y del esfuerzo que se realiza para la dignificación 
y prestigio del magno desfile proccsional del Vier-
nes Santo, llamado procesión del Santo Enlierro. 
Sus pàginas son la historia viva y documentada, 
e incluso gràfica —de verdadero interès para los 
amantes, afortunadamente innumerables— de las 
tradicioncs gerundenses. 
En 1946 se publico un sencillo programa de la 
Semana Santa gerundense. Dióse un paso impor-
tante en la publicación del de 1947, con un resu-
men de los actos, procesión y cofradías, rcsullando 
muy interesante cl de 1948. 
A partir de 1949 el Programa Oficial de la Sema-
na Santa de Gerona se presenta con el nuevo for-
mato, iniciàndose en cl de 1952 la dedicación anual 
a una Cofradía, empczando por las de mayor anti-
güedad. De esta forma, hasta la fecha se ha pu-
blicado la historia, vicisitudes, actividades y carac-
terísticas de nueve Cofradías. La edición de este 
afio corresponde a la Cofradía del Santo Sepulcro 
y con magníficas ilustraciones inserta valiosas co-
laboraciones de Narciso J. Aragó, Dr. Jaime Mar-
qués, Maria Castanyer, Miguel Llosas, Mn. Luis G. 
Pla, José Grahit y Grau, Dr. José M." Noguer Ju-
liol y Jaime Pumarola. 
Societat Recreativa «L'Aliança Bisbalen-
se». 68 pàg. Editado en conmemora-
ción de la fundación de la entídad. 
Las pàginas de este programa-librito conmemo-
rativo de la fundación de la ciudad es testimonio 
de la iniciativa y de la cstimación que un dcstaca-
do núcleo de bisbalenscs sientcn por la capital del 
BaJQ Ampurdàn. La prcsentación de la publicación 
viene avalada por buenas fotografías y notables di-
bujos de F. Vidal y Juan B. Coromina. Colaboran 
Juan Riera, G. Hugas, José Albert, Pcdro Lloberas, 
F. Pibernat Vidal, Juan Clares, P. Lloberas y Joa-
quín de Camps y Arboix. 
Periodísmo de ayer y de hoy. José Tarin 
Iglesias. Editorial Poliglota. Barcelona, 
1959. 168 pàgs. Prologo de Manuel 
Vigíl. 
La personalidad y la amenidad de la pluma de 
su autor son garantia del libro que comentamos. 
Si anadimos que trata sobre periodísmo —en cuyo 
campo la figura de Tarín-Iglesias es tan conocida— 
habremos dado un dato mas que avala este volu-
men ameno y documentado, cscrito con la agili-
dad del periodista y la gràcia anecdòtica de un 
profundo conocedor del oficio. 
En los «Perfiles de otros tiempos» el autor dedi-
ca catorce capítulos a estudiar las características 
y la vida de periódicos del siglo pasado cuya èpo-
ca y actividades traza estupendamente, exprimien-
do las enscrianzas de un siglo, con sus avatares po-
líticos, sus optimismos y sus dificultades, desde los 
afios de la dominación napoleònica, en cuya època 
seriala a nucstro «Diario de Gerona». Dedica espe-
cial atención a algunos de los periódicos gerunden-
ses tradicionalistas como «El Norte de Gerona» y 
su sucesor «El Restaurador», «Lo Rossinyol», «El 
Baluarte», «El Norte», «El Correo de Gerona», «El 
Semanario de Figueras» y «La Voz Ampurdanesa». 
Destaca en un capitulo la «Revista de Gerona», 
a la que afïade «modélico exponente de ciudada-
nía». Entre las publicaciones del siglo pasado, «Re-
vista de Gerona» y su equipo solvcntc y especiali-
zado de colaboradorcs, destacaba como un monu-
mento ejemplar, como una laudabilísima institu-
ción. 
También dedica un capitulo a «Recull», de Bla-
nes. 
Completa el libro el estudio sobre «Un siglo de 
Prensa Catòlica en Espafia», y las semblanzas de 
ilustres escritores. 
Casal G u í x o l e n s e . Actos Inauguraley. 
En la ciudad condal se inauguro el centro «dels 
ganxons», ubicados en Barcelona. Los uctos de ini-
ciación de las actividades del Casal adquieren el 
relieve propio de los actos en los que està presente 
el corazón. Fiel refiejo de los mismos es el pulcro 
y ameno fascículo de treinta y ocho pàginas publi-
cado con artículos de «Gazicl», «L. d'Andraitx», Ar-
turo Llopis, «Sempronio», Tomàs Roig, Juan To-
rrent, Octavio Sallor (poesia), Enrique Badosa y 
nuestro estimado colaborador don José Grahit y 
Grau y la crònica de lus actos inaugurales. 
Ensayo. Boletfn de la Escuela de Artés y 
Oficiós Artísticos de Barcelona. N.° 11. 
MCMLIX. 56 pàgs. 
El nombre v el prestigio de la Escuela de la 
Lonja garantizan esta magnífica publicación, cuyos 
números sucesivos manlienen la misma línea de 
interès y digni tiad, tan to por el trabajo de im-
prenta como pur los malcriales utilizados y las 
ilustraciones. El director de la Escuela, don Fedc-
rico Mares, titula su Glosario Pcdagógico «Meditc-
mos sobre la maicha». Publican artículos publicis-
tas tan destacados como Àngel Marsà, Juan Subías 
Gaiter, Juan Cortés, Juan Bautista Solervicens, 
J. M." Garrul y José A. Gomis. 
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